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f\'i;i SLT el mes de juny p;is,s;it; etii v;i 
l e l e ton ; i r r H n r i e M a r q u e s , lor 
cntitsiasiiKU. Ll havien encarreyar que 
liiiiiiiés cura del Jossier de la KL'I'ÍNM de 
Ciirmui dedicar al ceiitenari de 
Fidel A^uilar i vnlia la meva 
coldahoraeió. Em va dir que jo havia de ier un 
escrit d'escullor a escultnr i que nu Ixisqués 
excuses, perqué nu ui 'hi ¡^odia ne,i;ar. Em 
d o n a v a reiiips: q u a i r e mesos de l e r m i n i 
perqué hi anés pensant i perqué m'anés lene a 
•!V ln idea; ja em conelxia i sahia que neccssitn 
donar-h i mnlies vidtes. que s.Se leni per 
cscriiire i una mica imiiKíi. Ohviamcnt . no 
Ifeí vaifí piKler neiíar-ni'hi; sahia que ell lenia una 
í^ran adni iració per la vida i per Tubra d en 
Fidel - n n cal dir que jo lamFé eomparria el seu 
entusiasnie, Volia Ier un dossier exhausiiu, a 
c o n s c i c n c i a , i de ia q u e jo lii ha \ ' i a de 
coldahorar necessariamcnt. 
Aqiiesr se temhre nefast ens ha pri\'ai 
hruralment de la presencia de l'Eiiric. Ha 
esrat una veritahle pírrdua. De iota manera, 
ja havia deixat les directrius a seí^uir. i és un 
deure nostre posar-hi tot renrusiasnie. Ja ho 
h a u r í c m fet i y u a l n i e n i , pe ro ara , si é.s 
possihle, mes, eoni un honienattíe ais 1.I0S, 
l 'Enric i en Fiílel, que s 'hauran reiroha! 
linalmenl en el t^ran hnit. 
Lina altra \ i s ió de l'art 
Curiosamenr, Fidel Apuilar va morir l'any U)17, I'any 
que va néixer dada - e n rigor, dadii es \'a crear l'any 1916 
a Suíssa- aiiih Renr Je diverses nacionali tats i es va 
escampar per diíerents paísos europeus, Aquest 
momenl va ser una fita crucial, que va can\-iar 
radicalment el concepte , [a forma de \ 'eure i 
d'enfocar l'art. Fidel va desapareixer en plena 
guerra europea, i aquesta guerra, amh la se\'a 
crueltat i ahsLirdiíat, va ser, possibíeiiient, entre 
a l i r e s m o t i \ ' a c i o n s , el c a t a l i t z a d o r que \'a 
prtipiciar la reacció dada. Dada \'a i,lenunciar, 
en t r e altres coses, !a imhcc i ld i ta t h u m a n a i 
ens va Ier prendre consciéncia i,le tota una 
serie ¿c coniradiccions, i aixo ja no s'ha 
perdut mai mes. 
El que \'ull dir amb tot aixó és que 
Fií^ lel Alquilar, per la se\'a biot^ratia i per la 
se\'a ubicaeió viral, pertaiiy - c o m iota la 
uuinió de t:enr que ireballava en aquell 
u o m e n t - a un altre coneepre , a una 
•Itra \'isió de l'art. El tinal del se^jle XIX 
i el couieni ,ament del XX no es lan 
resso - n o h a v i e n a r r iba r e n c a r a -
lo^icament de un aquesl tra.-ibalsament 
coi i iemporani - e t i c - i no per(,[ue no 
exisiissin moliu.s suficienis, t|ue setnpre 
lan exisiii, sino perqué hi ha\'ia un ahre 
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I 
cnfociimcnr de IVirt, en el I,]LI;II ÜIIÓ (.|iie Jominnvíi er;i 
r e s t é c i c n . Es ver i t i i t q u e s empre hi hii li;i^Lit, p e r ñ , 
tríincrinkkirs, artisrcs umh ¡nquieliiLlh eik[iies LHIC h;iii ;in;n 
iil sen Liire; n 'hi li;i nioltíi, ¡"«eríi jnie eiinr Clny;! e{iin ;i 
exemple ciar i líctiial entre aqiiesres excepcinns. 
F idel va íiHirir nuil I jn^ 'e , a v i n t - l - r r e s a n y s . 
Possihlenienr. si hajiués riniíiit una vida, una trajectniia, 
plena i mes tlilarada -és una hipótesi- iiauria eaiivial els 
seus plantejamcnts. Porser im. De fer, rota Tefervescenciü i 
la carretea ^|iie purcaven ;k[iiclls nuu' imenls (sLirrealisme, 
dada...) han rardat for(,a leiiips a aflorar. L'ohra lie Fidel no 
e rcc q u e es piii^ui c o n s i d e r a r , en aL]uesi s e n i i t , tie 
conreiiiporánia. Que consti que no parlo ara i.Íe L[ualiial, 
perLjuc la hellesa és seiiipre, cu a n , un atrihut a teñir en 
compre, sino i.le rerelniís. 
El modernisme, moviment corrector 
Fii.lel Afjuilar p e r t a n y de pie - l a seva o h r a - al 
m o d e r n i s m e . En el I l ih rc La E,scnlinr£i inodcrua y 
contemporánea, de la coMecciti Labor, Rafael Benet, en el 
capítol ritulat "Rctorn a l 'ordre- , diu que -«quan es \n 
(-letiraLlar 1 imprcssionisme a mans il'artistes sense talent, va 
sorjíir l'iinperi de la improvisació sense la ^íracia divina. El 
tícni de Rodin, suhlim, havia ohert, amh la seva "Porta de 
1 Inlern". el eanií a lot desordre jilastic; es va sentir, ahans 
de Cot, una ncccssitat ile vertehracií'i, de retorn a l'apltim 
estacuah, de claredat. d'harmonia, de lógica... Jo pensó que 
el modernisme és lui moviment ciírrector. un estil (.¡ue 
lorma part d'aquest retorn a la claredat i ais cantins clas.sics 
LÍC hellesa, i PAt^uilar hi enira tle pie; la .seva ohra connecta 
LJirectanient amh ai.[uest corrent. Devia teñir informació de 
primera ina que Farquitecte Masó 1¡ devia siihininistrar; 
suposo i.|vie l'inleressa\'a que trehallés en aquesta direccii'i 
per anar LpacorLi amh el seu estil i poder-lo incorporar en els 
detalls que neccssifava per completar les seves ohres. 
Es intercssant (er un ineís, ier una reflcxió, i extrapolar 
aquest moment de reiorn a l'i )ri.lre del setíle passat al moinent 
actual; ara se senten veu.s en aL|uesta ilirecció. Ducliauíp, 
genial, \'a ohrir la porta a la hanalilat; el i.]ue passa -és una 
reílexiii meva- és L|UC ara no se sap caj"" a t[uin ori,lrc nou es 
podria retornar, ni si s'hi ha de tornar, a ronlre, El t.[ue cree és 
L[ue sempre s'ha anat a eeí;ues i que sempre hi haura j^ent i,|ue 
sohresurt del nivell corréele imperanl, perii que son una 
minoria inolt petita i moltes vet^ailes ignoráis. El tjue jo 
entenc per arl cree L]ue seuipre existirá, pero cadasci't l'lia LIC 
Llescohrir peí sen coinplc ilinire la t;ran quantitat d'ohra hen 
teta petó i.[uc el eleixa indüerent i t[ue t'olej^a. 
L'artistii i la societat 
Tornaní a Fidel i a la se\'a hio^ralia - l a se\'a c u n a 
hio^rafia-, troho que l'han estutliat a (ons l'Enric Mart[ués 
i ta inhé en j a u m e Pahret^a; jo n o pue ale]j;ir j^aire res a 
aquesls irehalls lan hen elahorals, C'onee Je la seva vkh 
alio c|Ue llej^eixo d'ells ilos; la se\a ohra sí L[Ue la puc fruir; 
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11(1 L'n ló i|ii;intii;i( pcrñ sí qiialitiil. Fiík-I ;imh prnu leincs 
va rcnii- tuinps ¿c coincin,;!!- ;i cslios.sai* ¡a .sc\'a avcniíira 
p e r s o n a l , I.[IK' es pri-x-eia niolr r c c i x i d a , a lmci iys 
csciillñrlLaiiiL'ni [lailaní, i ¡a ha\'ia dcsaparctiiit. Sciiipre hi 
p<ir havcr el Ju lne J e que hatiria l'er, J e eap on hauria 
anat, pem és ccit tiiic esrava innli ben pie]iaral i Í.[IIL' era 
ramlié iiti tlihiiixanl e x c e M e n i . Hs euritVs i.[iie els que 
uiiiren jm'es i esian dniats ja deixin una nhra luailura i 
ioTí;-.] iioiiiiJa, com si pressenrissiii que im Jispnsen tic 
t^aire lenips per perjre. Nn sé si eren els ^ r^i.'es que ileien 
que els escimats i.lels iléiis moren joves; niiranr-hn he, es 
possihie e|ue liniíuessin la seva raií, pem en el cas Je FiJel 
és una llasnuia L(ue no liai^ués |"IOL;UI donar loi el Inai que 
iina,i;iiieni esplenJii.1. 
La Cnrona de Fitlel Aj^uilar, en niohs aspeeres, pensó 
i.|ue no de\'ia ser ^aire Ji lereni lie l'aelual. Eni refereixo 
sobretot a la part \'ella, que és la Cnrona inimuiahle i la que 
ré una lorta personaliíai, ]iert|iié la (.nrona no \a sí ¡.¡ue ha 
ean\'ial ninll, és eerl, i la iroharia molí dilerenr. Pero la 
ciucal vella, alia on ell \'ivia i on irehalhu'a. a dest^rai 
tl 'al^una rranstorniaeió. la reeoneixeria i inmediatainenl. 
s'hi niouria eouuKlanient eoiii si el pas del ie[U[\s no ha^zués 
suizceíl, com si la seva ahséncia hayués csiai una ]-)eiiia 
interrupeit ' i , una pausa en el t rehall i-liari que podr ía 
reemprenLÜe lol se,í;uii i (,|ue el disirauria ilei iiiaUon linnm. 
Tainpoc eree que hat^i solerc paires can\'is la relaciéi 
socieiar-arrista; ta la iuipressió ranihé t|ue ai.|uesr aspeete és 
iniuiulahle, lis e\ÍLlenl, |X'ro, i|ue ara hi ha niés i^enl t|ue es 
ileiliea a l'ari i hi ha inés [uo\aineiu que cení anys enrera, 
t]uan Fií-lel es passe¡a\'a peí t-'all i^ironí; pero i.le resiruciura 
piramidal que a mi ui'aüratla lepreseniar ünilieanieni, (.le 
lor el iiiuntal).'e del complex méin que es relaciona aiiih el 
tiuc e n ^ l o h e m (.lins Tari - m e r c a r , c r í r ics , f^alerisles, 
artistcs- nosaltres conlinueni reninl la parí mes inij^rada. 
Aixo, repeteixo, no ha \;uial j^ran cosa des del iein]"is de 
FÍLICI Ajíullar. 
PoJ r í em inc lo iue J i n s J ' aques i a[-iarrai la relaciti 
iirquirecte-Hrtista. És vericat que no es pol í;eneralit:ar, 
pero és cerf que aquesta no ha estar yairehé iiiai una 
relació J'if^ual a ¡ííual, tant ara com ahans. A niés, en cerra 
manera és comprensihle. IVnso que no cal insistir-hi. 
U n piíraldclisme i un nexc 
Semhla que l'Knric MarL]ués es consiilera\'a com lui 
ciíkT L',Q(» d'en Fidel; era tanra l'aLlmiraciéi que li lenia, que 
s'identiticava ¡ilenameiit aiiih ell. !\ 'r la me\'a part, em ía 
í^rácia. LJ'e.scultor a escul tor , i c o m p a r a n t les nosires 
hiofírafies, rrohar tjue hi ha unes-hasCants-coinciJcncies i 
simililuils (.le les i.|uals se'n podrien arrihar a Lletluir uns 
paral-lelismes. Níi em considero aticr c¡iti d'en Fidel; només 
faliaria. ni \'ull comperir amh l'Enric; en loi cas, pensó L[ue 
jo poi.lria ha\'er ¡ires el relleu, si anéssim a huscar ires peus 
al i^M. i.]ue es LIÍU. 
F-1 que m'aííraLlaria i \olilria remarcar és un delall que, 
d'alira handa, no cree t[iie linf^ui molla importancia, i al 
qual n>.< \ u l l d o n a r cap [ r a n s c e n d é n c i a ni cap oeul l 
siyniticat. Aqiiesi tieíall és que qiian en Jauuie Fahrepi t'a 
una inrrodiiccié», un assai;^, en els LIOS catále^s tjue jo tinc 
tic rAjuniameni de Oirona i (.leí Col-le.i;i «.l'Artiuitectes, a 
mes il'ahres eonsiJeracions, cua la intluéncia ¡germánica 
que en un cert moment rep l'ohra il'en FiJel, i en concret 
parla de Lehmhruck. escultor alemany que va morir molr 
Í o \ e : es va suíci t lar ais r r en i a - \ ' u i t anys . P o n e s hé : 
rA,t;uilera Cern i , en el llihie /'íiiiurtinuí Jeí miei'o Arte 
EsjMmti, i.rFtlicions Cluai.larrama (l '-)66). emparen ia les 
nieves ohres de la decanía i.lels SO lamhé amh Lehmhnick, 
amh la saK'eíat que jo . és ciar, t amhé cone ix ia l 'ohra 
tl 'aquest escultor i I^Klmira^'a, pero cree que no em \'a 
inllnir; mes aviar en aL|iieli iiioíneni jo ni i ra \a mes els 
italian.s. Aixi), jo ho consii,lero anecdotic. pero m'aijrada 
teñir alí^una cosa en comú amh Ayuilar, encara que sií,'iii 
tan poc, encara i.]ue si,i,'ui només un nom -d 'al t ra hanila 
imptirtanr-, un nexe que en cena manera em ta la ildusió 
que ens une ix luia mica i i-iue t a m h é em serveix per 
exierioririar la meva ilevocié) per ell i per la se\a obra. 
Troho que la relaciéi Fii.lel Ayuilar-t nrona ha estat i és 
una relacii'i t'ori,-a honica. No ha estai multitutlinaria i el 
seu noui nn és i^aire popular, pero ha lintjuí una minoria 
i.rinconilicionals fori^a escolliila i que ha - h e m - apreciar 
molt la seva ohra. Em semhla i.|ue, en aLjuesr sentir, és 
loriga alio a qué l'anista pot ariihar a as¡iuar i esra hé. és 
correcle; rampoc no n'hi ha per ahusar. 
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